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Señores Miembros del Jurado, en acatamiento al reglamento de grados y títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister con mención en 
Psicología Educativa  presento ante ustedes la tesis titulada: “Adaptación de 
conducta en la personalidad de los estudiantes del tercer y cuarto grado del nivel 
secundario de la institución educativa Coronel Pedro Portillo Silva del distrito de 
Huaura 2014”. 
El documento consta de siete capítulos en los que se considera  los 
antecedentes y el marco teórico de soporte científico, en la cual se realiza la 
justificación como el planteamiento  del problema con su formulación respectiva, 
las hipótesis y los objetivos, además se detalla el marco metodológico de la 
investigación que incluye las variables de estudio, la metodología, la población, 
muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. También se describe los resultados, que contiene la  
descripción  y discusión de los resultados a nivel de su aplicación. 
 
Para finalizar se presenta las conclusiones y sugerencias obtenidas como 
el producto de la investigación. Así mismo las referencias bibliográficas 
consultadas. 
 
En el presente trabajo  de tesis se quiere aportar los conocimientos 
científicos para que el  docente pueda orientar y apoyar al adolescente en el 
proceso de adaptación, ya que  todo adolescente está en continuo cambio. 
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El presente trabajo describe la adaptación de conducta en los aspectos personal, 
familiar, educativo y social  y como estos se han aplicado para determinar la 
relación entre adaptación de conducta en la personalidad de  los estudiantes del 
tercer y cuarto grado del nivel secundario de la institución educativa Coronel 
Pedro  Portillo Silva del distrito de Huaura - 2014.  
La población está conformada por 175 alumnos; siendo alumnas y   
alumnos de la I.E. Coronel Pedro Portilla Silva, entre las edades de  14 a 17 años. 
Como instrumento de diagnóstico fue utilizado el inventario de adaptación de 
conducta y el test de Personalidad neoeysenck 2. 
 En cuanto a los resultados podemos mencionar que se estableció una 
correlación  significativa entre las variables. Se concluye que si hay relación entre 
las variables propuestas. 
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This paper describes the adaptation of behaviorin personal, family, educational 
and socialaspects and how they were used to determine the relationship between 
behavioral adaptation of the personality of the students in third and fourth grade 
secondary school level institution Pedro Coronel Portillo Silva Huaura district – 
2014. 
The population is composed of 175 students; being of pupils and students 
I.E. Coronel Pedro Portillo Silva, between the ages of 16-17 years. As a diagnostic 
tool was used inventory adjustment behavior and test Personality neoeysenck 2.  
 
As for the results which we mention a significant correlation between 
Variables was established.  We conclude that if there is a relationship between the 
variables proposed. 
 
Keywords: Adaptation of personal, family, educational, social behavior and 
personality. 
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